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Kata Kunci : Kemandirian Belajar Siswa, Hasil Belajar, Active Learning, Card Sort 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah penerapan 
model pembelajaran, meningkatkan kemandirian belajar siswa dan hasil belajar 
melalui model pembelajaran Active Learning tipe Card Sort di kelas 5 SD Negeri 
Lopait 01.  Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
terdiri dari dua siklus yang diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan (observasi), dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik tes dan non tes. Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar pra siklus 11 
siswa tuntas (40,74%) dengan nilai rata-rata 62,44 pada siklus I meningkat 
menjadi 20 siswa tuntas (74,07%) dengan nilai rata-rata 68,59 lalu meningkat lagi 
pada siklus II menjadi 25 siswa tuntas (92,59%) dengan nilai rata-rata 75,96. 
Kemudian hasil penelitian siswa menunjukkan kemandirian belajar siswa pra 
siklus 3 siswa dalam status cukup, 23 siswa berstatus baik dan 1 siswa berstatus 
baik sekali. Presentase skor pada pra siklus sebesar (68,8%) dengan skor rata-rata 
81,8 pada siklus I meningkat menjadi 2 siswa berstatus cukup, 13 siswa berstatus 
baik dan 12 siswa berstatus baik sekali. Presentase skor pada siklus I ini sebesar 
(76,94%) dengan skor rata-rata 92,3 kemudian meningkat lagi pada siklus II 
meningkat menjadi 1 siswa berstatus cukup, 10 siswa berstatus baik dan 16 siswa 
berstatus baik sekali. Besar presentase skor pada siklus II ini adalah (81,67%) 
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